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DESCRIPTION CHARACTERISTICS OF SYPHILIS PATIENTS  
IN DERMATOVENEREOLOGY POLICLINIC 
RSUP DR. M.DJAMIL PADANG ON 






 Syphilis is one of the diseases included in the group of sexually 
transmitted infections (STIs). This disease is caused by the bacterium Treponema 
pallidum, a sub species of pallidum. These bacteria are generally transmitted 
through sexual contact. Enforcement of syphilis diagnosis uses VDRL & TPHA 
investigations. The purpose of this study was to describe the characteristics of 
syphilis patients who were treated at Dermatovenereology Polyclinic of RSUP DR. 
M.Djamil Padang on January 2014 - December 2017. 
 This research is a descriptive study with a retrospective design by 
collecting data from medical records. The study sample was syphilis patients who 
were treated at Dermatovenereology Polyclinic of RSUP DR. M. Djamil Padang on 
January 2014 - December 2017. Sampling used a total sampling technique and 
obtained 39 samples that were in accordance with the inclusion criteria. Data 
analysis was presented through univariate analysis and research results displayed in 
the frequency distribution table. 
 In this study found the most syphilis patients aged 36-45 years (28.2%), 
male gender (82.1%), and the last level of secondary education (SMA / SMK) 
48.7%. Most jobs are self-employed (28.2%) and 64.10% are married. The most 
sexual orientation found was heterosexual (66.7%). Early latent syphilis is the most 
common syphilis stage (35.9%). The most common treatment is injection of 
benzathine penicillin G (92.3%). 
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Sifilis merupakan salah satu penyakit yang termasuk kedalam kelompok 
Infeksi menular seksual (IMS). Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema 
pallidum, sub spesies pallidum. Bakteri ini umumnya ditularkan melalui 
hubungan seksual. Penegakan diagnosis sifilis menggunakan pemeriksaan 
penunjang VDRL &TPHA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
gambaran karakteristik pasien sifilis yang berobat di Poliklinik Kulit dan Kelamin 
RSUP DR. M.Djamil Padang periode Januari 2014 - Desember 2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain retrospektif 
dengan mengumpulkan data dari rekam medis. Sampel penelitian adalah pasien 
sifilis yang berobat di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP DR. M. Djamil Padang 
periode Januari 2014 - Desember 2017. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
total sampling dan didapatkan 39 sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi. 
Analisis data disajikan melalui analisis univariat dan hasil penelitian ditampilkan 
dalam tabel distribusi frekuensi. 
Pada penelitian ini ditemukan pasien sifilis paling banyak berusia 36-45 tahun 
(28,2%), jenis kelamin laki-laki (82,1%), dan pendidikan terakhir tingkat 
menengah (SMA/SMK) 48,7%. Pekerjaan terbanyak sebagai wiraswasta (28,2%) 
dan 64,10% pasien sudah menikah. Orientasi seksual terbanyak yang ditemukan 
adalah heteroseksual (66,7%). Sifilis laten dini merupakan stadium sifilis yang 
paling banyak ditemukan (35,9%). Pengobatan yang paling banyak diberikan 
adalah injeksi benzatin penisilin G (92,3%). 
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